























































































































































































































































































1973年にハーヴェイが^social Justice and the Ci少』
でバンギが行っていた類のゲットー調査を｢反革命
21
的｣と批判して(Harvey, 1973, pp. 144-145,竹内･松
本訳, pp. 190-191)マルクス主義地理学理論化の必要
性を説き.のちに独自の研究の営みを通じて『The Limits






























































































































































































































































































































































































































氏(大部大)の主宰するKASER (The Korean Ass∝lation
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